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Desde sua criação, a revista Lingüística vem mantendo a tendência de, a cada 
número, privilegiar uma linha de pesquisa, podendo assim dar espaço a publicações de 
pesquisas em diferentes áreas. Seguindo essa tendência, este número é dedicado à linha 
“Mecanismos funcionais do uso da língua” e conta com contribuições de autores nacionais 
e estrangeiros. 
O artigo de Ana Cristina Macário Lopes apresenta uma análise de base cognitivo-
funcional dos diferentes valores semântico-pragmáticos que afinal pode assumir no 
Português Europeu Contemporâneo, a partir da análise de ocorrências recolhidas num 
corpus da imprensa escrita. O trabalho de Maria Alice Tavares observa, com base na 
sociolingüística variacionista, a influência das variáveis sociais idade e nível de 
escolaridade sobre o uso dos conectores coordenativos e, aí, daí e então em Natal (RN) e 
Florianópolis (SC). Utilizando também a metodologia variacionista, Ana Paula Pereira 
Martins e Vera Lúcia Paredes Silva estudam a alternância entre determinantes definido e 
demonstrativo em sintagmas nominais usados como rótulos em entrevistas jornalísticas. 
Maria Angélica Furtado da Cunha, orientada pelo quadro da lingüística funcional norte-
americana, analisa o objeto zero implicado, que ocorre com verbos de moldura semântica 
transitiva, como beber e dirigir buscando demonstrar que esses predicados apresentam um 
significado especializado, que projeta um tipo específico de objeto implicado na cena 
evocada pelo verbo. Fechando este número, encontra-se o texto de Uli Reich, que se atém à 
relação entre semântica, sintaxe e fonologia em construções de foco do Português, 
discutindo a relação entre derivações sintáticas e processos de derivação. 
 
 
A apresentação implica a seguinte ordem de ocorrência dos textos na revista: 
 
1- Afinal: elementos para uma análise semântico-pragmática de Ana Cristina Macário 
Lopes 
2- Conectores coordenativos: condicionamentos sociais em duas comunidades de fala 
brasileira de Maria Alice Tavares 
3- O uso de SNs definidos vs. demonstrativos como rótulos em entrevistas jornalísticas de 
Ana Paula Martins e Vera Lúcia Paredes 
4- O objeto zero de verbos transitivos de maria Angélica Furtado da Cunha 
5- Cê que fez! Construções de foco em português brasileiro de Uli Reich. 
 
